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Аннотация. Работа посвящена проблеме взаимосвязи психических состояний 
с музыкальным музицированием начинающих музыкантов. Выявлено положительное влияние 
игры в оркестре на такие познавательные состояния, как заинтересованность, вдохновение, 
любознательность. Обнаружена зависимость между игрой в оркестре и снижением уровня 
тревоги в сольном исполнении. Установлено, что игра в оркестре положительно влияет 
на личность исполнителей. Коллективное музицирование позволяет восполнить недостаток 
общения у исполнителей. Умение музыкантами слышать других и себя при коллективном 
музицировании переносится на их повседневную жизнь. 
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Abstract. The work is devoted to the problem of the relationship of mental states with music 
playing of beginning musicians. The positive influence of the game in the orchestra on such cognitive 
states as interest, inspiration, and curiosity is revealed. A relationship was found between playing 
in an orchestra and reducing the level of anxiety in a solo performance. It is established that the game 
in the orchestra has a positive effect on the personality of the performers. Collective music making 
allows you to fill the lack of communication with the performers. The ability of musicians to hear 
others and themselves when collectively playing music is transferred to their daily lives. 
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Игра на музыкальном инструменте связана с переживанием эмоций. Эмоциональная 
сфера начинающих музыкантов самым непосредственным образом отражается на качестве 
исполнения музыкальных произведений. Эмоции помогают донести до слушателей образ 
музыкального произведения, сделать слушателя соучастником музыкального процесса. И здесь 
требования предъявляются как к музыканту-исполнителю, так и слушателю. Музыкант-
исполнитель сопереживающий музыкальному произведению сам должен обладать 
способностью переживать различные эмоции. И чем шире и разнообразнее диапазон 
эмоциональной палитры, тем больше шанс проявить себя музыкантом, способным донести 
до слушателя переживаемые эмоции. Но и для слушателя важно уметь распознать эти 
передаваемые эмоции. И здесь требования предъявляются к эмоциональной отзывчивости 
на музыку, о чем писал еще Б.М. Теплов [7]. 
Таким образом, задача начинающего музыканта-исполнителя сводится к тому, чтобы 
быть профессионально успешным на сцене. И важную роль здесь играют эмоции. 
Вопросам эмоциональных особенностей в процессе исполнительской деятельности 
музыкантов в литературе уделено достаточно внимания [1, 2, 5, 6, 7, 8 и др.]. 
Важным видом музыкально-исполнительской деятельности является музыкальное 
коллективное музицирование, иначе игра в оркестре, ансамбле. Коллективное музицирование 
очень важное и безусловно необходимое направление музыкального образования. Процесс 
музыкального обучения проходит намного быстрее, эффективнее и интереснее. 
Нужно заметить, что в западной системе музыкального образования коллективному 
музицированию уделяется первостепенное значение, так как основная задача заключается 
в том, что необходимо подготовить музыканта к игре в оркестре, ансамбле, т.е. сделать 
из начинающего музыканта оркестранта. В этом есть определенный смысл. Ведь не все 
музыканты станут солистами. А вот из лучших оркестрантов всегда можно сделать солиста. 
В противоположность западной системе образования наша система построена иначе. 
Мы изначально готовим солистов-исполнителей. И так как не все становятся ими 
в профессиональной сфере, остальные идут в оркестранты. Но игре в оркестре или ансамбле 
на начальном этапе обучения не уделяется достаточно внимания, что затрудняет 
профессиональное становление музыканта. 
Отсюда возникает проблема психологической подготовки начинающих музыкантов, 
учащихся музыкальных школ, школ искусств к будущей профессиональной деятельности. 
Психологическое исследование позволило выделить несколько важных моментов, 
играющих важную роль в подготовке музыкантов-исполнителей. На начальном этапе обучения 
игра в оркестре или ансамбле позволяет учащимся сразу почувствовать музыку, свою 
причастность к этому коллективному процессу. На данном этапе обучения большинство 
начинающих музыкантов испытывают позитивные эмоции радости, вдохновения. Этому 
способствует специально организованный процесс обучения. В коллективном музицировании 
проявляется важный позитивный момент, связанный с законом системной дифференциации, 
когда за основу процесса берется целое [7]. В качестве целого мы выбрали исполнение оркестра. 
Причем, как правило, в оркестре находятся учащиеся как старших, так и младших классов. Если 
учащиеся старших классов, уже умеющие играть на своем музыкальном инструменте, 
исполняют музыкальные партии посложнее, то начинающие музыканты естественно играют 
более простые, несложные партии. При этом к общему звучанию причастны все. И эта 
причастность к большому звучанию вызывает положительные эмоции у начинающих 
музыкантов. Отсюда появляются такие познавательные состояния, как заинтересованность, 
вдохновение, любознательность (характерно для 72% обучающихся). При изучении 
познавательных состояний опирались на следующие работы: [3, 4]. 
Еще один важный момент на котором хотелось бы остановиться. В процессе 
коллективной игры, наблюдая за начинающими музыкантами можно видеть, что если игра 
в коллективе получается, это придает им уверенности в себе. 
Немаловажным эффектом является и то, что эта уверенность, приобретаемая в процессе 
коллективного музицирования передается музыкантам и при сольном исполнительстве. И как 
показало исследование для более 80% обучающихся характерно снижение уровня тревоги 
на сцене, они больше сосредоточены на игре, создании образа музыкального произведения. 
Кроме этого, коллективное музицирование влияет и на личность исполнителей. Играя 
в оркестре, начинающие музыканты чувствуют поддержку своих товарищей, у них 
завязываются дружеские отношения. Обнаружен феномен: через совместное музицирование 
музыканты знакомятся друг с другом. Через музыку музыканты открываются друг для друга. 
Эта связь сильнее, чем если бы музыканты просто общались между собой. Коллективное 
музицирование позволяет восполнить недостаток общения у некоторых исполнителей. 
И еще один очень важный момент заключается в том, что умение слышать других и себя 
при коллективном музицировании переносится на их повседневную жизнь. Поэтому часто 
можно услышать такое распространенное мнение о том, что музыкантам чужды конфликты. 
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